

















PILURZI   ELIA 





















SALIN  NOURA 
SASSO  CHIARA 
SCALA  CHIARA 
SIDDI  LORENZO 
SLUTU  FEODORA 
SOLOMITA JESSICA 
SPIGARELLI ELENA 
SPISNI  ELENA 
SPROCCATI MATILDE 
TAMBURINI GIORGIA 
TERZANI  ALICE 
TESTONI  SARAH 
TOTA  TOMMASO 
VACCARO SABRINA 
VENTURINI FEDERICO 
YUE TI  ANYING 
ZUCCHELLI ELISA 
BATTAGLIA MARTA 
SCARINGI  GIUSY 
CAPUTO  CLARISSA 
ADEBIYI EDWARD KEHINDE 
JELENA LAZIC 
RIZZOLI LUCA 
PAGANI  FRANCESCO 
RIGHI  
ZAGARELLA DARIO  
RODOLFO MARIA SALVI  
 
